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Telah dilakukan penelitian tentang optimasi formula tablet Ekstrak 
Daun Sirsak (Annona Muricata L.) dengan PVP K-30 sebagai pengikat 
dan Sodium Starch Glycolate (SSG) sebagai penghancur, yang 
ditujukan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Senyawa 
metabolit sekunder aktif dari daun sirsak adalah rutin yang tergolong 
sebagai flavonoid. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 
konsentrasi PVP K-30 sebagai pengikat dan konsentrasi SSG sebagai 
penghancur dan interaksinya terhadap evaluasi mutu fisik tablet ekstrak 
daun sirsak serta dapat menentukan rancangan komposisi formula 
optimum tablet ekstrak daun sirsak. Tablet ekstrak daun sirsak 
mengandung ekstrak kering daun sirsak sebanyak 100mg/tablet yang 
diperoleh dari PT. Javaplant. Penelitian ini menggunakan design 
optimasi factorial design dengan 2 faktor yaitu konsentrasi PVP K-30 
dan konsentrasi SSG dan 2 tingkat yaitu tingkat tinggi (+) dan tingkat 
rendah (-). Konsentrasi PVP K-30 tingkat tinggi 5% dan tingkat rendah 
3% sedangkan konsentrasi SSG tingkat tinggi 8% dan tingkat rendah 
2%. Hasil penelitian PVP K-30 tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap respon kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur 
tablet. SSG secara signifikan mampu menurunkan kerapuhan tablet 
namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan tablet 
dan waktu hancur tablet. Interaksi antara PVP K-30 dan SSG tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap respon kekerasan, kerapuhan, 
dan waktu  hancur tablet ekstrak daun sirsak. Berdasarkan program 
design expert diperoleh formula optimum tablet ekstrak daun sirsak 
(Annona muricata L) dengan konsentrasi PVP K-30 sebesar 4,0 % dan 
konsentrasi SSG sebesar 7,93 % dengan sifat fisik kekerasan, 
kerapuhan, dan waktu hancur yang memenuhi persyaratan yaitu 
kekerasan 5,27 kp; kerapuhan 0,14 %; dan waktu hancur 24,14 menit.  
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 Research on ‘Optimization of Tablet Formula containing 
Soursop Leaf Extract  (Annona muricata L.) using PVP K-30 as a binder 
and Sodium Starch glycolate as a disintegrant’ which is expected to reduce 
levels of uric acid in the blood.  Bioactive  secondary metabolites of soursop 
extract compounds are rutin classified as flavonoids. This study aims was  
to determine the influence of the various concentration of PVP K-30 as a 
binder and the concentration of sodium starch glycolate as a disintegrant,  
the  interaction on tablet physical  quality and determine the optimum 
design of the formula composition. Soursop leaf extract tablets contains 
dried extract of soursop leaf as much as 100mg / tablet were obtained from 
PT. Javaplant. This study performed using factorial design with 2 factors 
which consist of concentration of PVP K-30 and concentration of sodium 
starch glycolate and 2 level is high level (+) and low level (-). The 
concentration of PVP K-30 with a high level of 5% and low level  of  3% 
while the concentration of sodium starch glycolate with a high level of 8% 
and a low level of 2%. The results of this research PVP K-30 was not 
significantly influence on tablet hardness response, tablet fragility, and 
tablet crushing time. SSG significantly decreased the fragility of the tablet 
but did not significantly affect the hardness of the tablet and the crushed 
time of the tablet. The interaction between PVP K-30 and SSG did not 
significantly affect the violent response, fragility, and crushing time of 
soursop leaf extract tablets. Based on the  design expert optimization 
program, the optimum formula of soursop leaf extract (Annona muricata L) 
with concentration of PVP K-30 was 4.0% and the sodium starch glycolate 
concentration of 7.93%. As a result of physical quality was shown its 
hardness 5.27 kp, friability 0.144 %,and disintegration time 24.14 minutes. 
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